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Создание 16 интеграционных комплексов предусматривает импорт линий по производству полуфабрика-
та из свежего очищенного картофеля в вакуумной упаковке, по послеуборочной доработке и предреализа-
ционной подготовке картофеля, производству картофельных чипсов типа Lays, сухого картофельного пюре 
и других [2]. 
Дальнейшее развитие отрасли связано с широким внедрением организационно-экономических мер, 
направленных на дальнейшее становление рыночной экономики: 
 проведение углубленной специализации садоводческих хозяйств и их внутрихозяйственных под-
разделений; 
 научно обоснованное размещение плодоводства по сложившимся природно-климатическим зонам и 
создание в них новых структурных формирований рыночного типа; 
 совершенствование системы заготовок плодовой продукции с учетом требований рынка. 
Реализация данных мер позволит увеличить объемы производства продукции, снизить себестоимость, 
повысить качество и конкурентоспособность и на этой основе существенно улучшить положение с обеспе-
чением посадочным материалом, а также плодами и ягодами как в свежем, так и в переработанном виде [3, 
с. 411]. 
Таким образом, проблема развития результативного плодово-ягодного хозяйства возможно при условии 
полного обеспечения отечественного рынка высококачественными плодами, ягодами, продуктами их пере-
работки и реализации конкурентной многообразной садоводческой продукции  за рубеж. Сегодня производ-
ство плодов и ягод стало гораздо рентабельнее, чем 10 лет назад. Появились новые технологии, техника для 
уборки плодов и ягод, снизились трудозатраты при производстве плодов и ягод, это результат кропотливой 
работы РУП «Институт плодоводства. 
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Рынок хлебобулочных изделий является одним из наиболее приоритетных в структуре экономики Рес-
публики Беларусь. К началу экономического кризиса рынок уже полностью сформировался, и его развитие 
происходило в основном за счет расширения ассортимента и выпуска новых сортов продукции. В этот пери-
од наблюдалось падение спроса на традиционные массовые сорта хлеба, однако был отмечен рост потреб-
ления низкокалорийных и высокорецептурных сортов, ориентированных на здоровое питание, выпускаемых 
по национальным рецептам, премиальной и мелкоштучной продукции. Во время кризиса в структуре про-
даж вновь стали преобладать «социальные» сорта хлеба в виду снижения доходов населения. По мере ста-
билизации экономической ситуации такие тенденции развития отрасли, как расширение ассортимента и вы-
пуск новой продукции, вновь становятся актуальными [1, с. 32]. 
В последние несколько лет в связи с изменением демографической ситуации, стало уделяться больше 
внимания сегменту детской продукции. При этом акцент делается на отсутствие искусственных добавок и 
насыщенных жиров в выпускаемой продукции. Отмечается рост спроса и на заменители хлеба (например, 
хлебцы). 
В настоящее время развитие рынка хлебобулочных изделий происходит в основном за счет нетрадици-
онных сортов, растет спрос на новые сорта хлеба с более сложной рецептурой и сдобу, но в то же время по-
требление традиционных сортов хлеба достаточно стабильно на протяжении уже нескольких лет – его доля 
составляет около 50%. По мнению аналитиков, в течении пяти лет произойдет более четкая сегментация 
рынка, в результате которой в нижнем ценовом сегменте останутся так называемые традиционные виды 
хлеба с одновременным ростом премиального сегмента – высокорецептурного хлеба и хлеба только из нату-
ральных ингредиентов. При этом ожидается, что доля нижнего сегмента продолжит сокращаться, а преми-
альный будет активно формироваться [3]. 
Характерной чертой пищевой индустрии в целом, и особенно хлебопекарной промышленности, является 






общих тенденций в отрасли, то они не претерпели серьезных изменений. По–прежнему актуальна тема про-
изводства низкорецептурной мелкоштучной продукции. Это связано как с поисками новых ассортиментных 
позиций, так и с возможностями увеличения рентабельности производства по сравнению с традиционными 
сортами хлеба. Еще одно актуальное направление – производство новых видов изделий, набирающих попу-
лярность у белорусский покупателей и обеспечивающих предприятиям высокие показатели рентабельности. 
К ним можно отнести: объемные хлебобулочные изделия с повышенной пористостью , хлеб с включением 
различных пищевых ингредиентов, тостовый хлеб, снэки, лаваши, хлебные палочки, сушки, сухарики и др.  
Необходимо отметить, что информация о современном состоянии спроса и текущих потребительских 
предпочтениях – залог успешного функционирования предприятия на рынке. В условиях возрастающей 
конкуренции и активного развития мини-пекарен данные о структуре и динамике спроса являются опреде-
ляющим фактором эффективного развития предприятия [2]. 
В этой связи нами проведено маркетинговое исследование спроса на рынке хлебобулочных изделий 
Минской области. При выборе метода исследования необходимо было учитывать характер собираемой ин-
формации, особенности респондентов, цели исследования. Для исследований спроса на рынке хлебобулоч-
ной продукции в качестве метода сбора информации применялся письменный опрос (анкетирование). 
Перед проведением полноценного исследования спроса на рынке хлебобулочных изделий было органи-
зовано анкетирование по 10% - ой выборке, т.е. было опрошено 10% наиболее типичных представителей 
целевого сегмента.  
Объем выборки составил 100 человек в возрасте от 16 до 70 лет. Выборка была осуществлена случайным 
образом. 
Разработанная анкета состоит из трѐх блоков: введение, основная часть и блок социально–
демографических вопросов. К каждому вопросу имеются варианты ответов. В некоторых вопросах возмож-
но несколько вариантов ответов, что позволяет более полно охарактеризовать потребительские предпочте-
ния. К некоторым вопросам, наиболее сложным для понимания, предлагаются разъяснения. Большинство 
вопросов носит полузакрытый характер и потребитель сам вписывает вариант ответа, если предложенные 
варианты ему не подходят. Заполнение анкеты занимает незначительное время и гарантирует конфиденци-
альность полученных данных. 
На основании проведѐнного исследования можно сделать следующие выводы: 
1. Хлеб потребители покупают чаще, чем другие виды продукции (56% опрошенных). При этом, подав-
ляющая часть (более 50%) из тех, кто покупает хлеб каждый день или 4–5 раз в неделю относится к возраст-
ным категориям от 36 до 50 лет и свыше 51 года. Доход на одного члена семьи группы потребителей, часто 
покупающей эти виды хлеба, в основном был ниже 4 млн.руб. Следует отметить, что большая часть респон-
дентов, покупающих хлеб 2–3 раза в неделю или 1 раз в неделю и реже, относится к возрастной категории 
от 16 до 30 лет (47%). Важным является и то, что женщины совершают ежедневные покупки чаще, чем 
мужчины (36% мужчин и 64% женщин). 
2. Большая часть респондентов (57%) совершает покупку хлеба и хлебобулочных изделий в обычных 
продуктовых магазинах, т. е так называемые магазины шаговой доступности. При этом 54% из тех, кто по-
купает хлебобулочные изделия в супермаркетах относятся к возрастной категории от 16 до 30 лет, а 44% – к 
категории от 31 до 45 лет. Доход на одного члена семьи тех респондентов, которые чаще покупают изделия 
в супермаркетах в 56% случаев составил свыше 3,5 млн.руб. К возрастной категории от 16 до 30 лет отно-
сятся все респонденты, которые совершают покупку хлебобулочных изделий в гипермаркете. Покупка хлеба 
в супермаркетах и гипермаркетах более характерна для женщин, чем для мужчин.  
3. Большинство респондентов не обращают внимания на массу изделия (54% – мужчины, 46% – женщи-
ны). При выборе булочных изделий большая часть опрашиваемых (89%) также не обращают внимание на 
массу изделия при покупки. Необходимо отметить, что большая часть из тех, кто акцентирует внимание на 
массе продукта – люди пенсионного возраста. 
4. Значительная доля респондентов (54%) не обращает внимания на производителя, но часть опрошен-
ных предпочитает продукцию определѐнного производителя. В основном респондентов устраивает качество 
продукции. 
5. Свежесть продукта для большинства анкетируемых оказалась самым важным фактором при покупки. 
При этом, их тех 19%, для которых цена изделия является очень важным фактором, 63% имеют доход на 
одного члена семьи менее 2 млн.руб. Большинство респондентов, для которых состав изделия и его полез-
ные свойства являются важными и скорее важными, составляют женщины. Таким образом, женщины обра-
щают больше внимания на состав изделия и его полезные свойства. При этом все опрашиваемые, для кото-
рых качество и дизайн упаковки являются очень важным фактором, принадлежали к группе с доходом свы-
ше 2 млн.руб., 75% из них – женщины. Для большей части респондентов при покупке изделий очень важ-
ным фактором является личный опыт. 
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Агропромышленный комплекс – это совокупность взаимосвязанных отраслей хозяйства, участвующих в 
производстве, переработке сельскохозяйственной продукции и доведении еѐ до потребителя. АПК занимает 
особое место в жизни государства, так как обеспечивает страну продовольствием и товарами народного по-
требления. Уровень жизни населения страны зависит от состояния и темпов развития агропромышленного 
комплекса и, особенно, от сферы  пищевой и перерабатывающей промышленности [1, с.32]. 
Экономические проблемы развития агропромышленного комплекса могут носить как долгосрочный, так 
и краткосрочный характер. Проблема в долговременном периоде касается тех факторов, которые способ-
ствовали отставанию сельскохозяйственных цен и доходов сельхозпроизводителей от тенденций изменения 
цен и доходов в экономике в целом. Проблема в краткосрочном периоде часто связана с крайней нестабиль-
ностью фермерских доходов в различные годы. 
Причины фермерской проблемы в долговременном периоде состоят в ценовой неэластичности спроса на 
сельскохозяйственные продукты; сдвигах с течением времени в кривых спроса и предложения сельскохо-
зяйственных продуктов. 
Неэластичный спрос на сельскохозяйственные продукты. В Беларуси для фермерской продукции в целом 
коэффициент эластичности составляет от 0,20 до 0,25.это значит, что цены сельскохозяйственных продуктов 
должны были бы понизиться на 40-50% для того, чтобы потребители увеличили свои закупки всего лишь на 
10%. Основным фактором, определяющим эластичность спроса, является замещение. Это значит, что, когда 
цена продукта падает, потребитель склонен заменить им другие продукты, цены на которые, вероятно, не 
снизились. Но в богатых обществах для пищевых продуктов этот "эффект замещения" является очень уме-
ренным.  
Технический прогресс вызвал значительный рост предложения сельскохозяйственных продуктов. Техни-
ческий прогресс, имеет несколько источников: фактически полная электрификация и механизация ферм; 
улучшенная технология обработки земли и сохранения почвы; ирригация; выведение гибридных культур; 
доступность улучшенных удобрений и инсектицидов; усовершенствования в разведении домашнего скота и 
уходе за ним и т. д. Эти технические достижения являются очень значительными.  
Отстающий спрос на сельскохозяйственные продукты. Увеличение спроса на сельскохозяйственные то-
вары оказалось не в состоянии поспевать за ростом их предложения, вызванным техническим прогрессом. 
Причина кроется в двух главных факторах, определяющих спрос на сельскохозяйственную продукцию, - 
доходах и населении. Спрос на сельскохозяйственные продукты является неэластичным по доходу, то есть 
спрос на большинство сельскохозяйственных продуктов совершенно нечувствителен к увеличению дохода. 
Приблизительные подсчеты показывают, что 10% рост реального дохода на душу населения влечет за собой 
увеличение потребления сельскохозяйственных продуктов максимум на 2%. Некоторые особые сельскохо-
зяйственные продукты могут уступать по своим свойствам другим товарам, это значит, что по мере роста 
доходов покупки этих товаров могут фактически сокращаться [2, с.76, 141]. 
Значительные годичные колебания цен на сельскохозяйственную продукцию и, следовательно, доходов 
сельхозпроизводителей отражают краткосрочную проблему. Эта нестабильность в краткосрочном периоде 
является результатом сочетания неэластичного спроса на сельскохозяйственную продукцию с  колебаниями 
объемов производства и  колебаниями внутреннего и внешнего спроса на продовольствие. 
Колебания объема производства. Неэластичный спрос на продукцию сельского хозяйства является при-
чиной того, что небольшие изменения объемов производства провоцируют относительно крупные измене-
ния фермерских цен и доходов. Урожайный год, как правило, приводит к падению доходов сельхозпроизво-
дителей, поскольку спрос неэластичен, увеличение объема проданного товара будет сопровождаться более 
чем пропорциональным падением цены. В итоге валовой доход, то есть валовая выручка фермеров умень-
шается. Низкий урожай может повысить совокупный доход сельхозпроизводителей, поскольку при неэла-
стичном спросе падение производства вызовет более чем пропорциональное увеличение цены. 
Колебания внутреннего спроса. Нестабильность доходов крестьян в кратковременном периоде связана с 
колебаниями спроса на сельскохозяйственные продукты. Из-за неэластичности спроса на сельскохозяй-
ственные продукты кратковременные колебания спроса на них повлекут за собой заметные различия в ценах 
и доходах. Относительно небольшое снижение спроса дает коренное уменьшение денежного вознагражде-
ния фермеров за то же самое количество продукции. Наоборот, незначительное увеличение спроса повлечет 
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